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Las disposiciones das Itn ite DIARIO tieneni carácter preceptivo.
Toda la corresponde wia debe ser dirigid IAL t uirt'stadji ci 1 DIARi0 OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
MIBI/IMB
s cí M.A_ 10
Reas qs decretas_
DIRECTORIO MILITAR.—Confiere al T. Gral. D. M. Primo deRivera, marqués de Estella, e! cargo de Presidente del Directorio Militar con lo demás que expresa. —Nombra Vocalesdel Directorio Militar al personal que expresa —Alsnite dimisión de los cargos de Presidente del Consejo de Ministrosy Ministros de la Corona a los señores que se indican. —Dis
pone que el Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada D. G. Antón, quede encargado del despacho de losasuntos del Ministerio de Marina.
Reales órdenes.





SEÑOR Honrado por V. M. con 11 encargo de formarGuhierno en momentos difíciles para el país, que yo hecontribuido a provocar, inspirado en los más altos sentimientos patrios, seria cobarde deserción vacilar en laaceptación del puesto que lleva consigo tantas responsabilidades y obliga a tan fatigoso o incesante trabajo.Pero V. M. sabe bien que ni yo, ni las personas queconmigo han propagado y proclamado el nuevo régimen, nos creemos capacitados para el desempeño concreto de carteras ministeriales, y que era y sigue siendonuestro propósito connituír un breve paréntesis en lamarcha constitucional de España, para restablecerla tanpronto como, ofreciéndonos el país hombres no contagiados de los vicios que a las organizaciones políticasimputamos, podamos nosotros ofrecerlos a V. 151. paraque, se restablezca pronto la normalidad.Por eso me permito ofrecer a V. M formación deun Directorio militar presidido por mí, que sin adjudi
,
pañado de su Ayudante y Secretario. --Concede gratificaciónde efectividad al personal que expresa.—Dispone desembarco de un operario de 1 ' Cletse ds la maestranza permanente de la Armada.--Nombra Profesores de los Alfére
ces de Fragata embarcados en el acorazaio ,Jaime a los
oficiales que indica. --Ascenso a Guardiamarinas de varios
Aspirantes de primer año. —Concede plaza pensionada en laEscuela Naval Militar a dos huérfanos. Asigna nombre ados vapores.
SERVICIOS AUXILI XRES. —Ascenso de un escribiente de 1.INTENDENCIA GENERAL. Destino al Cr. de N. D. E. de AbreuResuelve instancias del personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Relación de expedientes quedados sin curso.
Anuucios.
Publica balance de la _Asociación Benéfica para huérfanos delos Cuerpos patentados de la Armada.
cación de las carteras ni categoría de Ministros, tengatodas las facultades, iiiiciativas -sz! responsabilidades inherentes a un Gobierno en conjtinto, pero con una firmaúnica, que yo someteré a V. M., por lo cual debo ser elÚnico que ante V. M. y el Notario Mayor del Reino, y contoda la unción y el patriotismo que el solemne caso requiere, hinque la rodilla en tierra ante los Santos Evangelios, jurando lealtad a la Patria y al Rey y al propósitode restablecer el imperio de la Constitución tan prontoy. Vi. acepte el Gobierno que lo proponga.Rajo este aspecto, Señor, nos ha recibido el país conclamorosa acogida y confortadora esperanza, y creemosun deber fundamelital no modificar la esencia de nuestra actuación, que no miele tener ante la Historia y laPatria otra Justificación que el desinterós y el patriotismo.
Madrid, 15 de septiembre de 1923.
SEÑOR:
A I, R. P. de Y. M.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se confiere al Teniente general D. MiguelPrimo de Rivera y Orbaneja, Marqués do Estelln, el cargo de Presidente del Directorio militar encargado de lagobernación del Estado. con poderes para proponermecuantos decretos convengan a la salud pública, los que
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tendrán fuerza de ley, interin en su día no sean modifi
cados por leyes aprobadas por las Cortes del Reino y so
metidas a Mi Real sanción.
Artículo 2.° Et citado Directorio quedará constituido
por el Presidente y,-torno Vocales, un general de briga
da o asimilado pgr cada una de las regiones de la Peu
ínsula, y un Contralmirante de la Armada.
Artículo 3.° El Presidente del Directorio, con las fa
cultades de Ministro único, someterá a Mí firma, aseso
rándose previamente del Directorio, las resoluciones de
todos los departamentos ministeriales.
Artículo 4.° Se suprimen por esta disposición los car
gos de Presidente del Consejo de Ministros, Ministros de
la Corona y los de Subsecretario de la Presidencia y de
los-demás Ministerios, excepto Estado y Guerra. Los suel
dos y demás devengos consignados en presupuesto para
esto::, cargos quedarán a beneficio del Tesoro.
Artículo 5. En los Ministerios en que se supritw el
cargo de Subsecretario quedará al frente, del personal
y servicios dependientes del mismo el funcionario de
mayor categoría y antigüedad en ella, con destino en
cada departamento ministerial, quien se encargará del
despacho de todos los asuntos de trámite, sometiendo
al acuerdo del Presi lente del Directorio aquellos que
por su importancia lo requieran o exijan su. firma. Este
elevará a Mi aprobación los que prwedan.
Dado en Palacio a quince de septiembre de mil nove
cientos veintitrés.
El Presidente del Directoria Militar,
Miguel Primo de Iiiiveris y Orlosmela.
(De la Gaceta de 16 del actual).
ALFONSO
•■■••■•■0■•■•••••■•
Vengo en nombrar Vocales del Directorio Miiitar:
Por la primera región, al Auditor general de Ejército
D. Adolfo Vallespinos1)•y Vior.
Por la segunda Región, alGeneral de Brigada D. Luis
Hermosa y Kit.
Por la tercera Región' alGeneral de Brigada D. Luis
Navarro y Alonso de Celada.
Por la cuarta Región, al General de Brigada D. Dalmi
ro Rodríguez y Pedré.
Por la quinta Región, al General de Brigada D.
Antonio
Mayandía y Gómez.
Por la sexta Región, al General de Brigada D. Francis
co Gomez-Jordana y Souza.
Por la séptima Región. al General de Brigada D.
Fran
cisco Ruiz (_tel Portal y Martín.
Por la octava Región, al General de Brigada D. Mario
Muslera y Planes; y
Por la Armada, al Contralmirante I). Antonio Magaz y
Pers, Marqués de Magaz.
Dado en Palacio a quince de septiembre de mil nove
cientos veintitrés.
El Presidente del Directorio Militar,
Manea relato de Rivera y Orhaneja
De la Gaceta de 16 del actual)
Vengo en admitir la di tnisión que de
los cargos de Pre
sidente del Consejo de Ministros y Ministros
de Estado,
Graciay Justicia,Guerra, Marina,Hacienda, Gobernación,
Instrucción Pública y Bellas Artes, Fomento y Trabajo,
Comerció e Industria, Me han presentado D.
Manuel Gar
cía Prieto, Marqués de Alhucemas, D. Santiago
Alba y
. Bonifaz, D. Antonio López Muñoz, Conde de López
Mu
ñoz, D. Luis Aizpuru y llondéjar,
D. Juan Bautista Aznar
y Cabañas, D. Félix Suárez Inclán,
D. Martín Rosales y
Martel, Duque de Almodóvar del Valle,
D. Joaquín Sal
vatella y Gibert, D. Manuel 9ortela y





Dado en Palacio a quince de septiembre de mil nove
ALFONSO
cientos veintitrés.
El Presidente del Directorio Militar,
!Miguel Primo de Rivera y Orbalieja.
(De la Gaceta de 16 del actual).
Vengo en dispone" ve el Almirante Jefe del Estado
Mayor Central de la Armada D. Gabriel Antón e Iboleón,
quede encarga,lo [el despach ) de los asuntos del 'Minis
terio de Marina.
Dacio en Palacio a quince (le septiembre de mil nove
cientos veintitrés. ALFONSO
El Presidente del Directorii)
Miguel Primo de illiverit y Orhata





Cuerpo Genqral de la Armada
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia eleva
da por el Capitán de navío de la escala de
tierra
don Eugenio Bezares y Castaños, solicitando se le
concedan cuarenta días de ampliación a la licencia
que por enfermo disfruta, percibiendo sus habe
res por la Habilitación Genel al de este Ministerio,
Su Majestad el Rey (g. D. g.), de conformidad
con
lo informado por el Estado Mayor Central, ha te
nido a bien conceder al recurrente un mes de am
pliación de la expresada licencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 13 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitán de corbeta D. Fabián
Montojo y Patero, Auxiliar del primer Negociado
de la 3.a Sección del Estado Mayor Central.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 13 de septiembre de 1923.AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General (16 Marina.
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Cuecpo de Infantería de Marina
Excmo. Como consecuencia de lo dispuesto
-en Real orden de 28 de julio último (D. O. número
167), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resol
ver que el (;eneral de la Brigada de Infantería de
Marina, pase al Departamento de Cádiz, en comi
sión indemnizable del servicio y por los días ne
cesarios, con objeto de girar al primer Regimien
to la revista a que aquella Real orden se refiere.
Le acompañarán su Secretario y Ayudante perso
nal, respectivamente, Comandantes D =egismundo
Bermejo Azopardo y don Rafael Barrionuevo
Núñez.
De Real orden lo digo a V, E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. mucha,
arios. - Madrid 13 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz. .
Sr. Intendente General de Marina.


































Excmo. Sr.: Como resultado de propuestas for
muladas por los ,Jefes de los intert sados y que han
sido cursadas a este Centro por las autoridades
correspondientes, el Rey (q. D. g.), de acuerdo C011
el Estado Mayor Central se, ha servido conceder al
personal qne a continuación se relaciona los quin
quenios y anualidades que se indican y a que tie
ne derecho con arreglo a las disposiciones vigen
tes, a partir de la fecha que al frente de cada inte
resado se expresa y e in la limitación que para su
abono establece la Real orden de 31 de diciembre
de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.- - Dios guarde a V. E. murhos
años.-- Madrid 10 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.





D. Gregorio Bernal García
» José Maura Nocheto
» Gonzilo Torrente Piñón
» Gerónimo Prieto de la Pefia






















REVISTAT DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
QUINQUENIOS ANUALIDADES
1.0 julio1923 Dos Nueve.
1.0 julio 1993 Dos Ocho.
1.° julio 1923 Dos Ocho.
1.° juli 1923, Dos . Diez.
1
1.0 junio 1923, Uno
1
1.0 abril 1923 Dos Siete
1.° julio 1923 Dos
1.0 julio 1923 Dos Dos.
1.^ julio 1923 Dos Dos.
1: junio 1923; Dos Una.
1.0 junio 19231 Dos Una.
1.0 junio 1923 Dos Una.




s..1.° julio 1923 Dos
1.° julio 1923 Dos
1 0 junio
1 °











julio 1923 Dos Dos.
1.0 julio 1923 Dos Dos.
1.0
s junio Untl.1923 Dos
Dos.1.0 julio 1923 Dos
1.° junio 1923 Dos 1 Una.





Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por elComandante del acorazado Jaime I, del2 operariode primera Carpintero-calafate de la dotación del
citado buque, Francisco Adán Ruiz, solicitandodesembarcar por tener cumplido los cincuentaarios de edad que, como máximo, establece la Real
orden de 19 de diciembre de i922 (D. O número
287) para este personal de Maestranza, el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por elEstado Mayor et-mral, ha tenido a bien acceder a
lo que se solicita, debiendo ser desembarcado al
presentarse su relevo, que será nombrado por el
Capitán General del Departamento de Cartlgena,de donde procede el citado operario.Es también la voluntad de S. M., que al nombrarse el relevo, se dé cuenta a este Estado MayorCeitra1.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 11 de septiembre de 1923.
Hl Almirante Jefe iel Estado Ni¿ayor Contral,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado NIayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante del
acorazado Jaime I, en el que manifiesta que ha
nombrado Jefe de estudios de los Alféreces de fra
gata, alumnos de segundo año, embarcados en di
cho buque, al Capitán de corbeta D. Alfonso
Arriaga y Adam y profesores de los mismos al Te
niente de navío D. Emilio Cano-Manuel y Auba
rede y 'Alférez de navío D. Agustín Marín Barran
co, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el r.stado Mayor Central, se ha ser
vido .aprobar lo dispuesto por el mencionado Co
mandante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante del acorazado Jaime 1.
_o_
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 3.808, del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, con e'
que cursa otro del Director de la Escuela Naval
Militar, al que acompaAa estado demostrativo de
los exámenes verificados por los aspirantes D. Ju
lio Castro Cardú, D. Julio Brugarola Aguilar, don
Julio Vizoso López, D. Benito Aleina y Laínez,
don Juan Cervera y Cervera, D. Alejandro de Ory
Castelo y D. Víctor Garay Lobo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, se ha servido pro
mover a Guardias marinas de primer año, con la
antigüedad de 1.° de septiembre actual, a los men
cionados aspirantes, los cuales deberán ser esca
lafonados con los de, su promoción ascendidos a
este empleo por Real orden de 21 de agosto últi
mo (D. O. núm. 188), en el orden siguiente: D. Ju
lio Castro a continuación de D. Ramón Guitar, don
Julio Brugarola a continuación de D. Joaquín
García Charlo, D. Julio Vizoso a continuación de
don Fernando Fernández de Córdoba, D. Benito
Alcina a continuación de D. Julio Vizoso, D. Juan
Cervera después de D. Benito Alcina, D. Alejan
dro de Ory después de D. Andrés Benito y don
Víctor Garay después de D. Alejandro de Ory.
De Real orden lo digo a . V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a Y. E. mucho
años.—Madrid 13 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de do
ña Aurora Alvarez Cuevas, viuda del Comisario
de la Armada D. José Silveiro Ezquierez, en la
que solicita plaza pensionada para sus hijos don
Vicente y D. Angel, huérfanos del expresado Jefe,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central, ha te
nido a bien conceder a D. Vicente y D. Angel Sil
veiro Alvarez, el derecho a ocupar plaza pensio
nada en la Escuela Naval Militar y Academias de
la Armada, por encontrarse comprendidos en el
punto 1.0 del artículo 152 del Reglamento de la
mencionada Escuela.
De Real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos.- Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 (le septiembre de 1923.
AZNAR
Sr.. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitan General del Departamento de Cádiz-.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombres de buques
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Esta
do Mayor Central, ha tenido a bien asignar a los
vapores Nimo núm. 3 y Nimo núm. 4, adquiridos
para las Comisiones Hidrográficas, los nombres de
Cáslor y Pol/ux, respectivamente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de septiembre de 1923.
AZNAR




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de Auxiliar
tercero que existe en el Cuerpo (le A nxili (11.3
2
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oficinas de Marina, ocurrida con motivo del as
censo a auxiliar segundo de antigua organización
del tercero D. Tomás Epeldegui Mendive y como
resultado del concurso anunciado en Real orden
de 16 de agosto último (D. 0 núm. 184), S. M. el
Rey (q. 1). g.), de conformidad con lo propuesto
por la 3.« Sección del Estado Mayor Central y Ser
vicios Auxiliares de este Ministerio, ha tenido a
bien promover al empleo de a uxiliar tercero al
escribiente de primera clase D. Rafael Gutiérrez
Sierra, el cual está declarado apto para el ascen
so; debiendo contársele en su nuevo empleo la an
tigüedad de 17 del referido mes de agosto último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 13 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 31 Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.






Excmo. Sr.: Debiendo cesar en el destino de Ha
bilitado del Museo Naval el Contador de navío
don Juan Pablo Biesa Labay, que desempeña el
de Habilitado General_ de de este Ministerio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner sea relevado en el primer destino citado por
el Oficial del mismo empleo D. Eduardo de Abreu
e Iturbide, que continuará al- mismo tiempo de
Auxiliar de esa Intendencia General.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de septiembre de 1923.
El Alnairante Jefe dei Estado May. rCentral,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Museo Naval.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia del portero de la
Intendencia do Marina de Cartagena, José García
Hernández, en solicitud de aumento de. sueldo de
quinientas pesetas, por contar más de veinte años
de servicios que justifica y puesto que el caso, és
tá de lleno comprendido en la Real orden de ge
neralidad de 4 de agosto último (D. O. núm. 17-2),
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, aunque con la ex
tensión y límite que en dicha Real orden se seña
lan y sin que el aumento, más el sueldo, excedan
del correspondiente a la última clase de porterosdel Ministerio, que es la de terceros.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
—o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del portero de la
Auditoría de Ferrol. Simón Seijas Mille, en solici
tud del ;lir 'rento de sueldo de quinienlas pesetas,
por contar más de veinte años de servicios, que
justifica: teniendo en cuenta que lo porteros do
las Auditorías, antiguos Alguaciles, están equipa
rados a los de oficinas administrativas por Real
orden de 17 de diciembre de 1918 (D. O. núm. 288)
y comprendidos, por consiguiente, en la Real or
den de generalidad de 4 de agosto último (MARK)
OFICIAL núm. 172), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia General,
ha tenido a bien acceder a lo que se solicita, con
arreglo a lo que precribe la segunda de las cita
das disposiciones y sin que el aumento acumulado
al sueldo, pueda exceder del de portero tercero del
Ministerio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aitos. —Madrid 8 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del portero de la
Intendencia de Marina de Cartagena, Juan Saura -
monte, en solicitud de aumento de sueldo de qui
nientas pesetas, por contar más de veinte años de
servicios, que justifica y, puesto que el caso está
de lleno comprendido en la Real orden de genera
lidad de 4 de agosto último (D. O. núm. 172), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, aunque con la exten
sión y el límite que en dicha Real orden se seña
lan y sin que el aumento, más el sue'do,rexcedan
del correspondiente a la última clase de porteros
del Ministerio, que es la de terceros.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 8 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Tntendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
ANUNCIO
4 'onaislerin de Arsenal de Ferrole
Se pone en conocimiento de cuantas personas
deseen interesarse en la compra de las gabarras
K-2 y lt7-3, perdidas en Malpica y Cuño (Camari
ñas), respectivamente, que a los diez días días-de
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publicado este anuncio en los periódicos oficiales.
contados a partir del que últimamente lo hubiese
publicado, tendrá lugar en la Comandancia de Ma
rina de La Coruña, el acto de la subasta para la
venta de dichas gabarras, Con sujeción al pliego
de condiciones que está de manifiesto en el Estado
Mayor Central del Ministerio le Marina y Coman
dancias de Marina de Ferrol, La Coruña y Bilbao.
Arsenal de Ferrol 12 de septiembra dr, 1923.




ASOC1ACIO1 BEN1FIG'A. PAllA HURFANOS DE CIEfiERAISS
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
MES DE AGOSTO DE 1923.
Balance del ;movimiento de fondos habidos en el mes actual.
VALOR NUM'
setas
EN TÍTULOS DE LA DEUDA PÚBLICA:
Existencia en fin del mes anterior.
En cinco por ciento amortizable. 500,00
En cuatro por ciento interior perpetuo 375.000,00
Existencia para el mes próximo.. 375.500,00
EN METÁLICO
CA IIIGOS
Existencia en fin del tris anterior
Cuotas socios satisfechas directamente
Idem de íd. protectores
Recibido por entradas al Museo Naval.






Idem del Colegio a cuenta de las camas
r que se le facilitaron 400,00
Pensiones de alumnos (le pago




Pagado por pensiones en el mes ~nal. 8.231,00
Id. por gastos del Colegio en, el íd. íd.. 10.700,57
Id. por contribución del Colegio y so
lares del t.' v 2.° trimestre 1923-24... 2.305,30
Id. p()r•reparac'ión del Colegio 4.062,75
Id. por gastos de giro, sellos, etc. 42,85
TOTAL DATA. 25.342,47
Existencia para el mes próximo 39.216,36
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la cifc del Banco de España 33.891,89
En la caja de la Asociación 5.324,47
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA .. 39.216,36











Huérfanos con pensión diaria en sus casas 263
Hembras 175
Varones 88
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma 347






JEFATURA DEL ESTADO MAYOHLCt NTR AL
3.11 Sécrion (Permoem0.--Negoeiallo 1.°
ihkicifín de o. expehentes djados 1:12 curso, con arregto a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
pág. 268) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
PEL QUE LO PROMUEVE
Maquinfsta Jefe,
vasMartínez. Instancia en súplica de
que le sea señalada la
edad de 62 años para el
pase a la situación de
rescirva y im la de 60
que rige en la actuali
dad para los Jefes de su
Cuerpo Jefe del primer Nego
ciado de la 3.a Sec.-!
D. Enrique Ri
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
ojón del Estado Ma-;
yor Central Por estar dispuesto en el art. 3.°
del Real decreto de 10 de abril
de 1918 la edad para cesaren
la situación deactividad de los
Jefes del Cuerpo de Maquinis
tas. Y en la Real orden de 80
de noviembre del mismo año
(D. O. núm. 275) que no se cur
sen por inconvenientes las ins
tancias presentadas en solicitud
de derechos o beneficios no
puntualizados en las Leyes, re
glamentos y demás disposicio
nes en vigor.
Madrid 30 de junio de 1923.--El General Jefe de la Sección.—,Tosi; Gonzá/ez Billón.
Imp. del Ministerio de Mfirtnn
